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a música, siendo un arte, es tan importante trabajarla con los niños como otras materias tales 
como las matemáticas o la lengua. 
Los niños, desde bien pequeños, se dice de ellos que absorben todo aprendizaje como si 
fueran esponjas, y con la música no iba a ser menos. 
Ahora bien, en muchos casos, la música se trabaja poco o de forma escueta en Educación Infantil, 
escapándose así de la importancia que tiene ésta en los niños como arte y como fuente de creatividad 
en ellos. 
Por tanto, en esta y en las siguientes publicaciones como continuación de este tema, estudiaremos 
una forma de trabajar con nuestros niños de Infantil la música, ya sea, partiendo de un tema 
motivador para ellos y de una forma de trabajo muy conocida y común, como lo son los talleres en 
Educación Infantil. 
Por supuesto, los talleres van a ser ínter niveles, se trabajarán con todos los niños de Educación 
Infantil, tanto de 3 años, de 4 años como de 5 años, y alternando unos grupos de un aula con otros de 
otra aula. 
¡LA MÚSICA ME GUSTA! 
Comenzamos partiendo de los conocimientos previos de nuestros alumnos para desarrollar esta 
tarea. ¿Qué saben ellos de la música? Les preguntamos preguntas como las siguientes: 
• ¿Qué es la música? 
• ¿Con qué podemos hacer música? 
• ¿Qué son los instrumentos? 
• ¿Qué instrumentos conocéis? 
L
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• ¿Tenéis instrumentos o cosas de música en casa: cuentos, películas…? 
• ¿Qué queréis saber de la música? 
 
Y este sería nuestro punto de partida: lo que saben nuestros niños y lo que desean saber. 
OBJETIVOS 
• Conocer la música en su ámbito general. 
• Escuchar el cuento de Los Músicos de Bremen. 
• Experimentar con diferentes instrumentos musicales. 
• Decorar nuestro pasillo ambientado de música. 
• Elaborar talleres de instrumentos. 
• Manipular con diferentes técnicas plásticas. 
• Valorar la música como expresión artística y como valor cultural. 
 
¡COMENZAMOS! 
Taller de Pentagrama, Clave de Sol y Notas musicales. 
Lo primero que hacemos es contarles el cuento tradicional y famoso de Los Músicos de Bremen. 
Es interesante partir de un cuento porque gracias a la historia y a los personajes les vamos 
introduciendo en el mundo de la música. Después, opcionalmente, pueden ver la película también de 
Los Músicos de Bremen. 
Nuestro pasillo de Infantil va a ser el mundo de Bremen. 
Se recomienda que los talleres se hagan en grupos reducidos de 6 a 8 niños. 
Lo primero que vamos a hacer va a ser un enorme PENTAGRAMA en la entrada de nuestro edificio 
de Infantil. Les explicamos qué es un pentagrama de forma adaptada para ellos, y lo realizamos en 
tamaño grande con los siguientes materiales: 
• papel continuo 
• dibujamos las líneas negras y ellos las pintan con: pintura negra y pincel 
 
Después haremos la CLAVE de SOL y las NOTAS MUSICALES. 
Para ello necesitaremos: 
• proyector para dibujarlas a partir de una lámina (o las hacemos a mano) 
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• pintura negra para realizar el contorno 
• gomets de distintos colores 
• ceras blandas 
• papel celofán 
• pintura verde y roja 
 
La Clave de Sol se realiza pintando la lengua, ojos y cejas con cera blanda y rellenando toda la clave 
de sol con gomets de distintos colores pegados juntitos sin que se vea nada blanco. 
Las Notas Musicales se rellenan primero pegando el papel celofán, y después pegando gomets 
encima salteados. Con pintura pintamos los labios de las notas musicales. 
Una vez realizado el taller, colgaremos las piezas que irán en nuestro enorme pentagrama. 
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REALIZACIÓN DE NOTAS MUSICALES INDIVIDUALES CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
Nuestro pasillo de Infantil se va a convertir a parte del mundo de Bremen, en un camino de notas 
musicales, donde cada niño se llevará a casa el fin de semana una lámina en cartulina blanca de una 
nota musical para decorar libremente en casa con ayuda de la familia para su posterior exposición en 
el pasillo del Centro. 
Cada niño puede decorar libremente con las técnicas y materiales que desee su propia nota 
musical. 
He aquí fotografías de algunos ejemplos: 
   
 
 
Notas musicales realizadas por los alumnos en colaboración con las familias. 
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¡NUESTROS AMIGOS LOS MÚSICOS DE BREMEN! 
No podemos olvidar realizar un taller de los animales que componen el cuento que les hemos 
contado, y que van a ser los amigos que habiten en nuestra creada “ciudad de Bremen”. 
Comenzamos por uno de los 4 animalitos, como es el burro. 
EL BURRO DE LOS MÚSICOS DE BREMEN. 
Para realizar el burro, necesitamos: 
• Papel continuo 
• Dibujar la silueta del burro 
• Pintura negra para pintar el borde 
• Pintura marrón 
• Ceras de color rosa 
• Papel de seda negro 
• Recipiente de plástico 
• Cola blanca 
 
Los niños pintan primero con ceras rosas la lengua y las orejas del burro. A la vez, otros niños 
pueden realizar bolitas con papel negro de seda y depositarlas en el recipiente de plástico. 
Una vez acabado con las ceras, se procede a pintar con pintura marrón con mucho cuidado el burro. 
Finalmente, se pegan las bolitas en las patas del burro. 
Se deja secar y al día siguiente se recorta para colgar en la pared. 
 
Burro de Los Músicos de Bremen realizado en el Centro. 
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EL PERRO DE LOS MÚSICOS DE BREMEN 
Para realizar el perro necesitamos: 
• Papel continuo 
• Dibujar el contorno a lápiz del perro 
• Repasar el contorno con pintura negra 
• Pintura gris 
• Ceras rosas 
• Papel de seda de color negro 
• Cola blanca 
 
La realización del perro es igual que la del burro pero hay que pintarlo de color gris, y se realiza a 
bolitas las orejas, el rabo y el hocico. 
 
 
El Perro de los músicos de Bremen realizado en el Centro. 
 
EL GATO Y EL GALLO DE LOS MÚSICOS DE BREMEN. 
El gato y el gallo los hemos hecho juntos, y para este taller, hemos necesitado: 
• Papel continuo 
• Dibujar el contorno a lápiz 
• Repasar el contorno con pintura negra 
• Pinturas de color: marrón, veis, azul 
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• Gomets de color rojo y gomets de color naranja 
• Papel de seda de color amarillo y de color azul. Técnica: Rasgado. 
• Cola Blanca 
• Cera negra, cera rosa 
 
Para hacer primeramente el gallo, pegamos gomets naranjas muy juntitos en el pico y las patas, sin 
salirnos, y pegaditos sin dejar espacios en blanco. Después, la cresta y la papada se rellenarán con 
gomets de color rojo pegados juntitos también. 
Seguidamente pintaremos de color veis la primera parte del gallo, como se ve en la fotografía 
adjunta, y la parte de debajo de pintura de color marrón. 
Después las plumas del gallo se realizarán con la técnica del rasgado. Los niños rasgaran trocitos de 
papel de seda azul y amarillo y los pegaremos juntitos con cola blanca. 
Para hacer el gato, lo pintaremos de color azul como base, la puntita de la nariz de color negro de 
cera, y de color rosa de cera también las orejitas. 
 
 
El Gato y el Gallo de Los Músicos de Bremen realizado en el Centro. 
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UNA VEZ REALIZADOS LOS TALLERES… 
Las maestras de apoyo colgarán nuestras obras por el pasillo de Infantil para que los niños vean y 
valoren sus obras y puedan disfrutar poco a poco de esta transformación del pasillo en la ciudad de 
Bremen acercándose y disfrutando de la música. 
En el siguiente artículo hablaremos de la realización de talleres de instrumentos musicales.  ● 
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Una vez trabajado el cuento y la película de Los Músicos de Bremen en el artículo anterior, con sus 
respectivos talleres y tras haber realizado un gran pentagrama musical en la entrada de nuestro 
centro, pasaremos a explicar los talleres para la realización de instrumentos musicales. 
 
 
Clave de Sol realizada en el Centro. 
